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Paseo ¿ajo oí sol de ene 
Es agradable pasear. Es 
ijr agradable pasear en 
mingo cuando se ha es-
loencerrado, a canto y 
al, los días hábiles de la 
nana. 
El invierno ha llegado 
ra el calendario y no es 
Hipo de invierno. Se diría 
rapo de otoño o primave-
quel domingo, nuestro 
¡o fue hacia el mar. Al 
be va siempre con ilu-
D. El mar es el espejo 
Idía, del tiempo. Nuestro 
«o fue lento, largo. Ha-
imos de muchas cosas, 
ios almendros florecieron 
lesde lo normal. Peludos, 
no de velludo, son los 
nendrolones. O son muy 
mos, o muy viejos como 
de Pascua. Alguien dijo, 
0 me gusta comer las co-
de niño. 
ia Torre Nova, es una to-
cada vez más mocha y 
1 más peligro para los 
istas, que en lo alto le 
an diapositivas. Los pi-
lestán limpios y muy 
irados los romeros. El 
mar sucio y alterado, ha ro-
to su quietud de vidriera y 
persiana reflejada. Y los pi-
nos a más de limpios pare-
cen de dibujo japonés. La 
playa, triste y sola, como la 
Fonseca del cantar de la 
tuna. Ahora se permite te-
ner conchas, como un co-
llar de conchas que van de 
punta a punta de Cala San-
tanyí. De punta a punta, 
dejamos nuestras pisadas 
profundas sobre la arena 
mojada. 
Sa Trona, es una isla pa-
ra que los niños jueguen a 
desembarcos. 
Es alegre el sol. El vien-
tecillo fresco, como del Gua-
darrama, ha calmado. 
En una terraza, con vis-
tas a la playa y a la alta, 
alta mar, descansamos en 
mecedoras verdes y rojas. 
La charla recae en la Pasto-
ral del Sr. Obispo y el Ca-
tecismo en mallorquín, «Be-
arn» de Llorenç Villalonga, 
«Canciones de amor prohi-
bido» de López Pacheco... 
En frente pasa una orde-
nada nube negra de estorni-
I Dos Centenarios 
El próximo día 2 de febrero se cumplirá el 
I Centenario del nacimiento de Mn. Antoni M." Al-
cover, iniciador y propulsor del «Diccionari» y 
salvador del tesoro popular de Mallorca con las 
incomparables «Rondaies». También se conme-
mora este año el VII Centenario de la conversión 
del Beato Ramón Llull, el hijo mayor de nuestra 
raza, cuya luz de doctor fue su instrumento de 
apóstol. Oportunamente «SANTANYÍ» rendirá ho-
menaje a estos hijos de Mallorca. Sirvan estas li-
neas más que de anuncio , de adhesión a los actos 
conmemorativos que han empezado a celebrarse 
(t
* nuestra Isla. 
Por Miguel Pons 
nos. Unos hombres con la 
escopeta al hombro. Les si-
gue un perdiguero. Un «xu-
ric», con alas color de tierra, 
cruza el mar.¿Hará presa en 
las palomas de Es Pontás? 
Cuando mejor se estaba, 
bajo ese sol de enero, un 
poco adormilados, la hora 
de vuelta al pueblo había 
llegado. Para el retorno ele-
gimos el camino viejo, y 
malo. La prisa no iba con 
nosotros y el mar, poco a 
poco, fue quedando a la es-
palda. Entre pinos asoman 
curiosos tejados de chalets 
en construcción. Y los pi-
nos coronados por la niebla 
de los almendros blancos. 
Muchas veces pensé que 
me gustaría tener una ba-
rraca de pescador en cual-
quier playa. Ahora digo que 
me gustaría tener una ba-
rraca, de pared seca, bajo 
cualquier árbol. 
Aun sin lluvia, está hú-
medo el camino. Los muros 
limitan pequeñas propieda-
des y a su sombra crecen 
las «porrases», que unos lla-
man gamones, otros cala-
mochas y asfódelos. Hay 
«albons» de un palmo.¿Son 
plantas del Dioscórides? 
Cogemos espárragos. Abun-
dan más los de «gat» que 
los castellanos. Como si es-
tuviéramos en abril, algu-
nos han espigado. 
Caminamos. El campa-
nario se yergue entre ramas 
de árboles, sobre un fondo 
de Consolació, Sant Salva-
dor y el blanco Molí des 
Puig, como unas manchas 
rosa en las montañas cár-
denas, límite de un paisaje. 
Entramos al pueblo y en 
casa, con un poco de regus-
to a mar y a campo para 
toda la semana. 
¿OS W U M W SOS 
MES DE ENERO 
1532, día 9: Exposición al G. y G. Consell sobre 
el saqueo de|Santanyí por parte de los moros. 
1832, día 16: Naufragó en el fondeadero de Gu-
la Lloga el jabeque «Santo Cristo de Santa Cruz». 
1872, día 1: Se presentan al Alcalde, D. Jaime 
Escalas, los estatutos del «Casino Liberal Santa-
nyí nense». 
1892, día 22: Ante la muerte del «virtuoso y sa-
bio médico Dr. D. Bartolomé Escalas y Vidal» se 
acuerda colocar en el salón de sesiones su retrato 
«en concepto de hijo preclaro y predilecto de 
San tan vi». 
Ï 
Por Miguel Mgorra Oliver 
El Año taurino que ha 
terminado ha estado presi-
dido en Santanyí por el 
hecho de tener toros en 
San Jaime y en el pais en 
general por las exclusivas 
que los empresarios de pla-
zas de toros contrataron 
con los toreros. Esta nueva 
moda, que naturalmente 
reduce los riesgos econó-
micos puede reducir, tam-
bién, la vergüenza torera 
del agraciado con la exclu-
siva. Paco Camino ha ex-
perimentado este año esta 
reducción y la causa segu-
ramente está en las cien 
corridas que ya en abril 
tenía firmadas. 
Pero no todos los que 
han toreado mucho estaban 
seguros de hacerlo. «El Vi-
ti» dio la primera campana-
da en San Isidro, en mayo, 
en su confirmación alterna-
tiva en Madrid. Al repetir 
su éxito en otras plazas, 
c o m o en la de Palma en su 
presentación, su figura se 
fue agigantando y ahora se 
proyecta hacia la tempora-
da de 1.962 como una gran 
promesa. Sobrio, sin gestos 
y con un temple magnifico 
prefiero una faena con vuel-
ta al ruedo suya que mu-
chas de Curro Girón con 
dos orejas. Porque Curro 
Girón ha cortado ese año 
muchas orejas. Curro no 
estaba incluido en las de 
San Isidro pero una lesión 
de Curro Romero le dejó 
paso en los carteles y allí 
encontró su oportunidad 
que supo aprovechar con 
ese entusiasmo que hay que 
reconocerle siempre. 
Curro Romero había em-
pezado la temporada con 
grandes faenas en las ferias 
de Sevilla y Jerez. Parecía 
que había ab-indonado las 
precauciones que tanto ha-
bía exhibido. No ha resul-
tado así y Curro Romero 
sigue siendo el gran torero 
de una faena cada diez co-
rridas. 
Antonio Ordóñez sigue 
en plan de figura; ha torea-
do con regularidad, nunca 
mal, cumpliendo siempre y 
muchas veces muy b i e n . 
Creo sin embargo que su 
gran regularidad y técnica 
a veces reducen un poco su 
inspiración y emoción esté-
tica. Pero Ordóñez es tan 
bueno que hasta se le pue-
de ver cuando no está ins-
pirado. Mediada la tem-
porada tuvo que sufrir la 
pérdida de su gran amigo y 
apologista Hemingway. 
Entre los novilleros ha-
brá que citar a «El Cordo-
bés» y a «Terremoto». «El 
Cordobés» es fundamental-
mente encimista, torea con 
emoción y, aunque no man-
da ni templa, está bien arro-
pado por la propaganda. 
En Palma el 9 de jul io cor-
tó tres orejas y creo que es 
difícil torear peor. De «Te-
rremoto» no se puede ha-
blar cuando se habla de 
toros, pues lo que hace n o 
tiene nada que ver con lo 
que es torear, quizás ha-
blando de circo podríamos 
decir algo. 
En la prensa el año h a 
terminado (y empezado el 
62) con unas crónicas de 
Luis Miguel que hemos de 
padecer sobre su «Safari» 
en las selvas Africanas. So-
bre la selva tiene Livingsto-
ne unos interesantes relatos 
pero a Luis Miguel yo pre-
feriría oirle sobre toros o, 
mejor todavía, sin oirle, 
verle torear. Pero hay que 
reconocer que el «Safari» 
ayuda mucho a eso tan im-
portante que ahora se l lama 
«el culto a la personalidad». 
2 S A N T A N Y Í 
Nacimien tos : Anton ia , hi-
j a de Sebas t ián Barceló Ri-
go y María Fe r r e r Vidal . 
Calle Reyet, 102. 
María J u a n a de S a n t a Ri 
ta, hija de Anton io For t eza 
Segara y Rita Fus te r P i có . 
Calle L laneras , 4. 
J u a n José Pedro , hi jo de 
José García Madrid y Mer-
cedes J iménez Mart ínez. 
Calle Cristóbal Colón, S-N. 
Por to-Pe t ro . 
Defunciones: Ped ro Po-
m a r Aguiló, 64 años . P laza 
Mavor, 29. 
J a i m e Rigo Rigo, 72 años . 
Calle Ramón Llull, 14. Al-
quer ía Blanca . 
María Vidal Escalas , 74 
años . Calle R a m ó n Llull , 35. | 
Alquería Blanca. 
Catrf'liftà Suau Bonet, 81 
años . Calle Centro , 16. 
Bodas: Ninguna . 
Dalos facilitados por el 
Registro Civil, cor respon-
dientes a la ú l t ima quin-
cena . ; 
Persiste la sequía , bajo 
u n cielo es t i rado y u n a tem-
pera tu ra de au tén t ico «cli-
ma ideal». Se ha facul tado 
la orac ión para pedi r la llu-
via. Mientras en las zonas 
m á s secas de la península 
las l luvias tor rencia les h a n 
p rovocado grandes i n u n d a -
ciones. Aunque , a lo mejor, 
c u a n d o oparezcan estas pá-
ginas se h a b r á presentado 
el invierno, de verdad . 
En el concur so de t r aba -
jos periodíst icos sobre el 
Tesorero Ciadera h a g a n a d o 
el p r imer p remio D. Bernar -
do Vidal y T o m á s . 
** 
La «Copa d 'argent», ins-
«SANTANYÍ» está de lu-
to por la muer te de un ami-
go, del dueño de esta casa: 
Piaza Mayor, n°. 29, en la 
que, du ran t e cua t ro años 
h e m o s «hecho» el per iódico. 
¡Pobre Perico Pomar ! Con 
su carác te r juven i l—ent re 
los sesenta y setenta —nos 
daba a todos los que con-
t á b a m o s menos años que él, 
lecciones de lozanía . Aten-
to al var io espectáculo de la 
vida que vivió in tensamente 
n u n c a hizo concesiones al 
t i empo que pasa, i r repara-
ble . T o d o le in teresaba. Con 
r enovada ilusión se entregó 
al depor te de !a pesca en su 
l aúd que a m a r r a b a frente a 
su casita, alia, al final de la 
Cala. Siguió la evolución de 
los au tomóvi les con su pro-
pio coche que cu idaba con 
esmero . Dispuesto a viajar 
en todo m o m e n t o a la Ciu-
dad o fuera de la isla para 
sus negocios o reuni rse con 
sus amigos, amigos de la 
b u e n a mesa, s iempre estaba 
a p u n t o para presenciar los 
estrenos, en teatros o c ines, 
vest ido con trajes de i lusio-
nado cor te . 
Hece a lgunos años, el co-
r azón le avisó: pero lo que 
eran señas de muer te debie-
ron parecer le lejanos gestos 
de amigo . Por si acaso se 
puso en guard ia y supo del 
ferzado ejercicio y del rigor 
d é l a dieta. Pero no su vita-
l idad podía más y siguió 
Per ico tan joven , d á n d o n o s 
ejenplo de op t imismo, de 
jov ia l idad , de creciente in-
terés por la vida. Hasta que 
u n a noche , la muer te agaza-
pada... 
Fue en esta mesa de Ca'n 
Perico—afuera e! sur t idor , 
den t ro los estantes l lenos de 
tejidos—,en esta mesa—ho-
gareña mesa camil la , abier-
ta a todos—en esta misma 
mesa sobre la que, q u i n c e n a 
a qu incena , h e m o s ido pla-
n e a n d o el «SANTANYÍ» de 
improviso se presentó la 
mue i t e , t ra ic ionera . De la 
redacc ión Per ico se fue a la 
c a m a pa ra el t r ance difini-
tivo, y en menos de una 
hora , s a c r a m e n t a d o , dio el 
misterioso paso a la Etern i -
dad . 
C u a n d o es temos repues-
tos del t r emendo golpe, de 
su desapar ic ión , ha de vol-
ver al hueco i r reemplazable 
de esta mesa: poderoso en 
corpu lenc ia , so taba rba col-
gante, el pelo oscuro est ira-
do hac ia a t rás y con sus 
ojos punzan te s t ras los cris-
tales de gruesa m o n t u r a . 
Verdad, Per ico , el joven, 
amigo mió, que Per ico, el 
viejo—como le decía con el 
buen decir de los c lásicos— 
verdad que el tio Per ico nos 
seguirá e s t imu lando con sü 
j u v e n t u d s iempre lozanía y 
su creciente a m o r a la vida? 
Que la luz perpe tua le ilu-
m i n e pa ra s i empre . 
B. V .y T. 
t i tu ída por la revista P o n e n t 
que dirige nues t ro conte r rá -
neo L. Vidal, ha sido conce-
dida a nuestro i lustre cola-
b o r a d o r Gui l lermo Colom 
por la tota l idad de su obra . 
** 
Nuestros co laboradores 
J a ime Vida) Alcover y Ra-
fael Ferrer Massa net han ob-
tenido los P remios C iudad 
de Pa lma , respect ivamente , 
de Poesía y de Folk lore . 
* * 
Ha sido concedido el d i -
ploma al Mérito Deport ivo 
a D. Miguel J u l i a de Ses Sa-
lines, presidente de la Fede -
ración Balear de Pesca. 
* * 
El m u c h a c h o Anton io 
Fe r re r Galmés, de Ses Sali-
nes, ha ganado una quin ie-
la de 14 resulados p remia -
da con 3.760 ptas. 
** 
La noche del día 10 en la 
sala de A.C. se celebró u n a 
reun ión convocada por el 
Sr. E c ó n o m o para obse-
qu ia r á los jóvenes y mu-
c h a c h a s que c o n t r i b u i e r o n 
a la p reparac ión de las fies-
tas de S. Andrés . La velada 
t ranscur r ió alegre: guitarra» 
canciones , bailes popú la les 
y... c h a m p á n ! 
** 
Día 16 fueron detenidos 
en la carretera de Alquer ía 
Blanca por el Br igada Co-
m a n d a n t e de Pues to de la 
Guardia Civil D. F ranc i s -
co Bibiloni y el guard ia 
2. a Baltasar F e r n á n d e z los 
ind iv iduos que manifesta-
ron l lamarse Vicente Mon-
cho Pascua l , de 16 años , na-
tural de Benidorm (Alicante) 
sin domici l io fijo, y José 
Antonio Enciso Gómez, 
de 18 años, na tu ra l de An-
dújar (Jaén) , los cuales se 
confesaron au tores de la 
sust racción en Cala Rat-
j a d a de la e m b a r c a c i ó n 
«Cala Pi». Estos dos jóvenes 
e ran de oficio mar ine ros y 
t raba jaban en la e m b a r c a -
ción «Maravilla» de P a l m a 
de Mallorca, la que a b a n d o -
na ron por su espír i tu aven-
turero, l legaron a Cala Rat-
j a d a y sustrajeron la ante-
d icha embarcac ión con el 
propósi to de m a r c h a r s e a! 
extranjero, pero deb ido al 
temporal reinante, después 
Nuestro ap rec i ado a m i g o y colaborado;• D. Anta 
Armangué , ha rec ib ido del Sr.- Delegado de «Iberianj 
neas Aéreas de E s p a ñ a , S. A.) en Baleares, la siguis 
car ta : 
«Es t imado Antonio : Acerca de nuestra ¿¿gran ¡j 
versación en la que me pedías información sobre ¡as¡14 
bu idades de efectuar un vuelo sobre Mallorca, sobre l« 
para que tus buenos amigos de Santanyí pudieran cm 
t empla r las bellezas de la isla desde el aire, te notifico^ 
nuest ro servicio comercia l h a dado toda clase de fin 
dades . 
No es c o n s t u m b r e de IBERIA el acceder a estas $o( 
c i tudes pero no obs tante , c o m o te digo se podría realiza 
con un avión «Brislol» de 40 plazas y su importe seríaj 
10.000 ptas. 
Caso de interesarte t endr ías que firmar con anticipi 
ción el correspondiente con t ra to y darme el nombre delj 
pe r sonas que van a efectuar el vuelo; ya quedaríamos! 
acue rdo también en el día y ho ra a efectuar. 
Sin otro par t icular recibe un saludo muy afectuoso! 
tu buen amigo. — Antonio Roldan Sirvent.» 
N. de la R. — Como verá el lector, el precio del vad 
asciende a 10.000 ptas., pero c o m o que nosotros somos c 
baberos , lo i nc r emen ta r emos ligeramente, con el tínl 
regalar unos b o m b o n e s a la azafata que nos acompañet 
la aventura . 
Luego también, i nc lu i r emos al precio del vuelo, elii 
por te de! viaje en au tobús , ida y vuelta Santanyí-Palma. 
El cuerpo técnico de esta redacción y para dar ra 
realce al acontecimiento , es tudia cabeza en mano, unpr 
g rama para comple tar la j o r n a d a , cuyo día no ha sido! 
j a d o aún . 
A part ir de este momen to , quedan abiertas las inscijj 
ciones formales. Pasen señores y verán. 
Seguiremos in fo rmando . 
«astronautas», pan el v« 
sobre la isla. Apunte: 
Antonio Armangué, k 
Monserrat , Nonita Palm 
José Bonet, Bernardo Vid 
Catal ina Munar, Jain 
Aguiló, José E. Frans 
Concha Molina, Juan R 
ger, Miguel Pons, Mig 
Munar y Antonio Pons. 
Además me han llama 
por teléfono reservando t 
plazas por barba, un ani 
de Campos y otro de Alq 
ría Blanca. 
El éxito, por lo que se 
está asegurado. 
Respetable Sr. Director 
Me ha l l amado la a ten-
ción y me ha desper tado su-
m a m e n t e el interés la vuelta 
esa que proyectan hace r vo-
l ando sobre la Isla, que ha -
bitarnos, pues, dicen los que 
van y vienen, resulta tan 
preciosa la cosa. 
Me apuntar ía , pero... ¿Quí 
ha de m a n a r s 'avión? 
Agradecido le sa luda 
J iménez 
** 
primeros 
Me complazco en m a n -
dar le la pr imera lista de 
de navegar toda la n o c h e 
de 14 al 15, aparec ie ron d e 
nuevo frente a la costa d e 
Cala d'Or, donde de jaron la 
embarcación. 
Los antedichos han s ido 
puestos a disposición de la 
autoridad competente. 
Un abrazo de su amigo 
BIEL 
Gobierno Civil de Balsar 
J E F A T U R A DE TRAFK 
Si otro vehículo ha 
adelantar al tuyo, fácil 
su maniobra: no hagas < 
rreras . Modera tu velo 
dad . Guarda tu derecfc 
Hazle con el intermitente 
con la mano la señal p-i 
que pase o para que CODO* 
ca un peligro que sólo * 
puedes observar. 
3 
lagiiria 
Loque no nos dijeron ni 
jos dirán nunca D. JAI-
HE ROSSELLÓ y SATUR 
GRECH, (antes de su cese) y 
iraiz de los brillantes re-
saltados siguientes; 
Osasuna 5 — Mallorca 1 
Mallorca 1 — Español 5 
Mallorca 1 —Tenerife 1 
¡Pobre Mallorca! ¡Quién 
le ha visto y quién te vé...! 
pero lea, lea las opiniones 
ledos Sres. muy vincula-
te en la vida de este club 
loe fue... 
-¿Qué hace falta para 
llvar al Mallorca? 
Sr. Grech: —Hacen falta 
pgadores, los que tenemos 
tian pasado de moda. Con 
inportero, dos defensas, un 
Hedió y cinco delanteros 
¡arantizo la permanencia 
lia primera. 
Sr. Rosselló:—Hace falta 
pe el público nos anime, 
iplauda, grite, muerda, pe-
ine v pague. Con esto últi-
IO garantizo la permanen-
en primera división. 
-¿Qué sobra en el equi-
I 
Sr. Grech:—Sobran juga-
res y fa i tan otros de re-
tsio, sobran charlatanes, 
¡le seguir así creo que 
onto voy a sobrar yo. 
Br. Rosselló:—Sobra gen-
imucha gente, pero a par-
ra: !ioy voy a lanzar per-
ir or la borda, quiero 
i olo ante el peligro. Yo 
n métodos persuasivos 
K i mos una vez más ai 
fc. ;rca. 
-¿Cómo ve el futuro? 
Sr. Grech: —Veo al Ma-
orca ahogándose, luego 
¡o un madero luego... no 
p( inda... ¡Ah sí! veo a un 
ombre. ¡Pero... si soy yo! 
iga, no lo publique pero 
I veo con las maletas y 
Id letrero que dice CON 
i MUSICA A OTRA 
ARTE. 
Sr. Rosselló: —Lo v e o 
¡anco, blanquísimo, lava-
0 con Ese (Señala con un 
no un fajo de billetes ver-
is.) 
Para terminar ¿Qué desea 
ara el 1962? « • 
Sr. Grech: —Un equipo 
. todo blanco, y con 
|»scopas (jue un borracho 
Q Noche Buena. 
Sr. Rosselló: —Deseo so-
os y socios, público y más 
íbiico y deseo jugadores 
iternacionales. Pero como 
eso se funde en un'só-
1
 deseo: quiero taquillas 
'rdas y por favor, que no 
'leva. 
EQ fin, Vds. opinen. Pero 
fctes de irse a sus casas, 
cüen un vistazo a los de 
'cera de enfrente. ¡Qué pa-
hma! ¿verdad? ¿Cuál de 
5
 dos escogen?... yo soy 
0rnbre tranquilo y me voy 
'«isa. 
L. Salva C. • 
Sin salir de c a s a 
—¿Qué me cuentas, Bie-
let? 
—No se me va de la men-
te la muerte del tío Perico. 
—A mi me pasa igual. 
—Emos perdido un buen 
amigo. 
—Es un hecho, pero es la 
vida... 
—Es la muerte... 
—Cambiemos de tema. 
Sant Antoni ha querido re-
verdecer. 
—Todavía, no. Hay que 
buscar la manera de ani-
mar esta fiesta, algunos pre-
mios podrían conseguirlo. 
—¿Te fijaste en el movi-
miento demográfico del 
1961?. 
—Sí, otra vez tenemos 
pérdida. En esta ocaión, sie-
te personas. 
—Pero esta cifra, !a he-
mos nivelado con camiones. 
—Pues tienes razón. 
—¿Qué te parece ia im-
portancia que ha dado la 
prensa a la noticia de que 
en Madrid los surtidores de 
gasolina están atendidos 
por mujeres? 
—Madrid es mucho Ma-
drid. Aquí ya hace tiempo 
que es así y nadie había di 
cho ni pío. 
—¿Fumas? 
—No, gracias. 
—Don Bernat se ha hecho 
con un nuevo premio lite-
rario en un concurso perio-
dístico sobre el Tesorero 
Cladera. 
—Y Miguel Pons ha re-
cogido en un opúsculo, 
«Calas de Santanyí,» que en 
su día apareció en forma de 
artículos en este periódico. 
—Lo he visto. El dibujo 
del frontispicio, de P. For-
nés, es algo atrevido. 
—Pero ahora se lleva... 
—¿Te enteraste de los bo-
letos de la familia Maña? 
—Si. Y ya lo dice el re-
frán, más vale maña que 
fuerza. 
—Lástima que los amigos; 
no hayan tenido suerte a la 
hora del reparto de premios. 
—Es que la jornada íút-, 
bolística fue muy normal y 
rio cabía esperar gran cosa. 
—¿Y H\ último resultado 
del Mallorca en «Es Fortí» 
crees tú que fue normal? 
—Pues no, pero aunque 
su adversario fuese el cons-
ta, es muy peligroso siem-, 
pre, porque «Tiene—rifle». 
—El chiste es muy malo. 
—Y las consecuencias 
que está pagando el Mallor-
ca, también. 
—¿Le veremos en segun-
da? 
—Ya hace tiempo que lo 
esta. 
—¿Va a descender, crees? 
—No. Lo que quiero de-
cir es, que a pesar de llevar 
dos temporadas en primera 
siempre ha sido un equipo 
de segunda. 
—Los mallorquinistas, 
entre puntos negativos y 
ceses del mister, tienen so-
brados motivos para andar 
de cabeza. 
—Ya que hablas de cabe-
zas, ¿qué te parecen esos 
gorretes o lo que íuere, que 
han sacado a la intenperie 
nuestras muchachas? 
—A mí, siempre, lo que 
hacen las mujeres me pare- ! 
ce bien, pero en esto de los | 
gorretes no me meto. Por | 
algo fichó «Santanyí» a An- j 
tonia Vicéns. ¡ 
—¿Lo dejamos, pues? 
—¿Sin hablar del avión? 
—Quedará tiempo. 
—Dejémoslo. 
—Ya está... 
P E R I C O 
Colunias 
El pasado dia 31 dieron 
comienzo los campeonatos 
sociales terrestres, de veloci-
dad y puntuación, siendo las 
primeras sueltas desde Inca 
resultando vencedores, en la 
primera bandada un ejem-
plar de Cosme Escalas con 
un tiempo de 1 h. 2 m. 4a s. 
En la segunda uno de To-
más Miquel con 5í m. 12 s. 
El dia 6 se efectuaron las 
sueltas desde Palma resul-
tando vencedor un ejemplar 
de Cosme Vidal con un tiem-
po de 3í m. 53 s. En la se-
gunda uno de Vicente Covas 
con 3ï m. 53 s. 
El día Í4¿ se efectuaron las 
sueltas desde Lloseta, y resul-
tó vencedor en la primera 
bandada y en la segunda los 
ejatupiares de Vicente CODOS 
con un tiempo dé 37 m. 30 s. 
y de 39 m. 30 s. respectiva-
mente. 
Desde Bnñola se hicieron 
las sueltas el día 21 resultan-
do vencedor en cada bandada 
Cosme Escalas con un tiempo 
de 50 m. 18 s. y de hS m. 4 s. 
respectivamente. 
Mañana finalizarán dichos 
campeonatos con una suelta 
desde Palma de Mallorca. 
En el próximo número 
(D. m.) daremos a conocer a 
Vds. el resultado final del 
campeonato. 
«Sani Antoni» y su Tiesta 
Parece como si retirára-
mos ciertas costumbres 
que nos legaron nues-
tros abuelos, para dar paso 
a innovaciones que carecen 
del sabor y ia tradición de 
nuestras tierras mallorquí-
nas, i 
«Sant Antoni» se nos 
vuelve viejo y es necesario 
remozarlo. Nadie nos nega-
rá que el acto que caracte-
riza la fiesta, «ses beneides», 
estuvo poco animado: íaltan 
«amos» y «missatjes» con j 
su ganado vacuno y caba-
llar; avicultores con sus i 
' . . . . . 
aves; faltan, en fin, los niños 
y las amas de casa, con los 
pájaros retenidos en las jau-
las o sus perros, fieles guar-
dianes de sá mansión. 
Yo creo que «ses benei-
des», con la colaboración 
de todos, podrían resultar 
mucho más lucidas. Alguien 
debería cargar con la or-
ganización y dirección de 
las mismas. No se a qué or-
ganismo corresponderá más 
directamente dicho cometi-
do. Tal vez a la Hermandad 
de Labradores y Ganaderos, 
quien en colaboración con 
la Parroquia y entidades 
oficiales y privadas, podría 
convocar unos premios para 
la mejor cabalgata y para 
los mejores animales de ca-
da especie. Tal vez la Socie-
dad Colombófila, animosa y 
siempre dispuesta, podría 
aportar sus palomas y efec-
t u a r unas s u e l t a s . 
Quedan lanzadas unas 
ideas. Falta llevarlas a feliz 
término. Dios quiera que ya 
sea en la próxima edición. 
Nos gustó la introducción 
del «foguero» en la víspera 
del Santo. No se si en otros 
tiempos ya existiría en San-
tanyí tan bella costumbre, 
muy arraigada en otos pue-
blos de la Isla. 
** 
Los actos se desarrollaron 
de la siguiente manera: H u -
bo Completas, y una vez fi-
nalizadas, se encendió, en el 
Campo Parroquial de De-
portes, una monumental ho-
guera, que hizo las delicias 
de pequeños y mayores. 
La fiesta se solemnizó con 
Oficio Mayor que dijo el 
Rvdo. Sr. Ecónomo, ayuda-
do por los Sres. Ra d o y Fe-
rrer, de diácono y subdiáco-
no, respectivamente. Predi-
có elocuente s e r m ó n el 
Rvdo. D. Antonio Po!, Vica-
rio «in capitel de Es Llom-
bards. El Joro Parroquial 
i - i ¡nms 
mi 
G 
Mala suerte. 
—Pues sí: me enamoré de 
la hija de un mandarín... 
—¿Y qué te dijo la m a n -
darina? 
—Que naranjas de la Chi-
na. 
• 
** 
Estaba en la calle el por-
diosero con las dos m a n o s 
extendidas, cuando se le 
aproximó un señor que 
acostumbraba darle l imos-
na. 
—¿Por qué extiende las 
dos manos y no una sola 
como antes? 
!Ah, señor! es que el ne-
negocio va tan bien que h e 
abierto una sucursal. 
* * 
—¿Y tú como te arreglas 
que todo te va tan bieu? 
—No las arreglo; las fa-
brico. 
** 
Para tipo avaro Joe Mac 
Tawish. Cuando en una es-
quina le dijeron «la 
bolsa o la vida» estuvo 
media hora tratando d e 
decidirse. 
** 
Anastasio Tijerini era u n 
profesional tan malo, q u e 
sus clientes, en vez de de-
cir que iban al sastre de-
cían que iban al desastre. 
** 
Cirilo Gafórres era el col-
mo del pesimismo, le fas-
tidiaba el sábado porque 
dos días más tarde llegaba 
el lunes. 
GESTORÍA ABMimBmml 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-1* 
Tel. 15523 - PALMA 
En Santartyi: Pl. Mayor, 23 
interpretó la Misa «Te Deum 
Laudamus». 
Por la tarde, tuvieron lu-
gar, ante el portal ma-
yor del templo parroquial, 
«ses beneides», desfilando 
únicamente cinco carrozas. 
Durante todo el día la Ca-
sa Rectoral estuvo muy fre-
cuentada, por los feligreses 
que asistieron a felicitar al 
Sr. Ecónomo en el día de su < 
onomástica." 
G. SÜAÜ 
4 C A N T A N Y 1 
DOS PALABRAS, POR 
FAVOR C o l a b o r a c i ó n 
Sebastián es uno de los em-
pedernidos cazadores de 
tordos con trampas de la 
localidad. 
Hoy va a enterarnos de co-
mo anda el asunto. 
— ¿Ya se cazan muchos tor-
dos? 
— Molts pocs. 
— ¿Cuántos cazaste la vez 
que cazaste más? 
— Dieciséis, solamente, es-
te año. 
— ¿Amb cuants de «pet-
jes»? 
— Secreto profesional. 
— ¿Tienes un buen montón 
de «petjes»? 
— Tengo unos doscientos 
cincuenta. 
— ¿Son caros? 
— Son de fabricación case-
ra. 
— Y las cazas, ¿se puden 
vender a buen precio? 
— Es más provechoso co-
mérselas. 
— ¿Es necesario madrugar 
m u c h o para esta caza? 
— Si, molt. Cuanto antes 
mejor. 
— ¿A quienes consideras 
c o m o los mejores cazadores 
de Santanyí? 
— En Bernat de la Costa; 
en Marc, es berbé.,. y mu-
chos otros. Es imposible 
nombrarlos todos. 
— ¿Ofrece algún peligro? 
— Cogerse los dedos, pero 
suelen darse cuenta ensegui-
da, principalmente si hay 
«gelada». 
— Este año, ¿se presenta 
bien la temporada? 
— Hasta este momento no 
lo parece mucho. 
— ¿Es bueno encontrar un 
día de escarcha? 
— Sí, pero luego debe salir 
el sol. 
— ¿Cuál es el peor enemigo? 
— Es mostel. 
Deseamos que la tempo-
rada se componga un poco, 
que los tordos se dejen pi-
llar, y ¡Que no hi hagi mos-
tels! 
A. Miralles. S. 
Los escritos de Salva y Pe-
rico que aparecen en este nú-
mero y que hacen referencia 
al Mallorca, fueron redacta-
dos antes'jie jugarse el parti-
do de Madrid; por lo que de' 
seamos hacer constat la im-
v portando del empate obra a 
nuestro entender más que del 
propio equipo decano, de «na 
carmen» de Don Jaime... 
DI 
La poesía, tradicionalmen-
te esplendorosa en nuestra li-
teratura, ha salido del ma-
rasmo en que últimamente 
parecía sumida, merced a un 
libro de Blai Bonet, «Comè-
dia», suscitador, como todas 
las publicaciones del gran 
poeta de Santanyí, de mu¡; 
encontrados comentarios. A 
nuestro entender, «Comèdia» 
es, desde el punto de vista es-
trictamente lírico, una obra 
bellísima; y son estos valores 
poéticos los que, sobreponién-
dose a un armazón concep-
tual un tanto arbitrario, con-
fuso y contradictorio, le con-
fieren categoría excepcional. 
Al lado de (.(.Comèdia», me-
rece ser destacado el delicioso 
((Via Crucis» de Llorenç Moya, 
poeta perteneciente, como Blai 
Bonet, a la promoción de 
1950. A un cuando se trata de 
una «suite» de sonetos escrita 
hace años, fiel a unos cánones 
que el autor, en su producción 
más reciente, ha abandonado, 
conserva intacta su deslum-
brante y ensortijada hermo-
sura. Los sonetos de Moya 
son barrocos, afiligranados; 
un puro prodigio de perfec-
ción musical y lingüística, y, 
al propio tiempo, un magis-
tral alarde técnico. Su único 
fin es la forma por la forma 
y la belleza por la belleza, dos 
objetivos que alcanzan con 
creces. 
por 
Sin el relieve que en el curso 
del año han ofrecido la nove-
la y la poesía, también el en-
sayo y el teatro acudieron a 
esta gran fiesta de nuestras 
letras. Señalamos un estudio 
de Miquel Gaya sobre «La 
poesia de Miquel Ferrà», muy 
útil y bien documentado, es-
crito con noble fervor apolo-
gético; y dos comedias ama-
bles, ((El bosc de la senyera 
àvia», de Alexandre Cuéllar, 
y ((El món per un forat», de 
Joan Mas, que, sin aportar 
nada nuevo a nuestra maltre-
cha literatura dramática, reú-
nen, por lo menos, las indis-
pensables condiciones de dig-
nidad y honestidad. 
Anunciemos finalmente que 
en 1961 las letras mallorquí-
nas han estrenado poeta. Se 
llama Joan Manresa i Marto-
rell y es natural de Felanitx, 
cuna y crisol de nuestra ((nue-
va ola». Su opúsculo ((L'hos-
tal de l'equilibri últim» deno-
ta una personalidad en agraz, 
que se anuncia poderosa e 
interesante. Sea bienvenido a 
la ((Ciutat dels Llibres». 
El censo de publicaciones, 
con ser brillante, no refleja 
plenamete la situación actual 
de nuestra literatura. En Ma-
llorca —ya lo dijimos en otra 
ocasión— se escribe hoy con 
intensidad y —co«u todavía 
más importante— con singu-
lar sentido de la responsabili-
zóse M.a Uomparí 
dad. lodos los indicios hacen 
suponer que el tono mayor 
habrá de mantenerse en 1962; 
un año que se iniciará con un 
acontecimiento memorable; el 
punto final al gran ((Diccio-
nari» que mossèn Alcover — 
cuyo centenario vendrá a 
coincidir con la conclusión de 
su magna obra— inició hace 
sesenta años. Las tres 'genera-
ciones de escritores¡mallorqui-
nes siguen en la brecha. Se 
anuncian nuevos libros de 
Llorenç Villalonga, de Marià 
Villangómez, de Baltasar Por-
cel, de Miquel Bauçà —nues-
tro flamante Premió Salvat-
Papasseit—... Las letras ma-
llorquínas siguen su rumbo al 
amparo de vientos favorables. 
** 
N. de la R.: Por un noble 
pudor, entre los libros del año, 
Llompart deja de citar «Poe-
mes de Mondragó» de los que 
es autor; uno de los más im-
portantes libros de versos, del 
que se ocupó en estas páginas 
Lorenzo Villalonga. 
(Exclusivo para 
((SANTANYÍ») 
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MARCAS D E PRESTIGIO 
EN RADIO Y T. V. 
I N T E R 
T E L E F U N K E N 
3 0 
MODELOS DISTINTOS 
* * 
Aparatos electro-domésti-
cos, planchas, lavadoras, 
transistores, etc. 
LARGOS PLAZOS SIN 
ENTRADA 
¡Estamos seguros, muy segurosl 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
- P I E M A P R O T E C T O R -
HONDEROS 95 - PALMA. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Suscríbase al quincenal 
59 S a n t a n y í 39 
LABORATORIO 
PARA 
AFICIONADOS 
F O T O C U S 
LLUCHMAYOR 
* * 
Reportajes de todas 
ciases 
* * 
Encargos en Santanyí: 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29-1.° 
«TAPAS CON MUSICA 
£ ] i n u n d o s i 
S A C o v a 
:A CON TAPAS» 
Ciudad del Vaticano,; 
d i c : Se anuncia oficialme; 
le por Bula leida el día 
Navidad que el XXI Cont 
lio Ecuménico —Vaticas 
II — se celebrará en 1962. 
Lisboa, 2 de enero: Mi 
festaciones patrióticas y j 
vueltas, después de la pe. 
dida de Goa y la ameum 
sobre Angola. 
Barcelona, 6: Juan At| 
nio Payño, de 20 años, Pt 
mió Nadal con su novti 
«El curso». 
Palma, 7: Fatídico ¡\ 
Mallorca. Español. 
Sevilla, 8: Continúan l¡ 
lluvias torrenciales en el 
región y toda la España n 
ca: Castilla Vieja, Extremi 
dura, Andalucía, etc., pn 
vocando inundaciones. 
Palma, 9: Pastoral sobi 
el centenario de la come 
sión del B. R. Llu'.l y olí 
disponiendo que en ios a 
legios y catequesis para 
quiales se enseñen las i 
ciones en mallorquín al 
dos los niños de habla i 
llorquina. 
Huascarán, Perú, 10: 
alud de más de diez mi 
nes de toneladas de rocas 
nieve se precipita y mi 
cerca de 3.000 personas. 
Palma, 12: El Dr. Garci 
Palou, es nombrado Cao 
nigo Magistral. Dos di 
después fallece, el, tambí 
canónigo, D. Juan Quelgi 
autor, entre otras obras, ( 
«Misal» en mallorquín. 
Santo Domingo, 18: Dit 
sión del P. Balaguer. Gol 
de Eiiado y contragolpe 
Estado. Bonelly, nuevo p 
sidente. 
Palma, 20: Premios P 
ma: Picó, Novela; Jaime 
dal, Poesía; Teatro, desiei 
Folklore, Rafael Ferrer;
 4V 
sica, Mn. Thornás;Period 
nio, Salas Guirior; EscuH 
ra, desierto. 
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